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HT HS4 JZ HT3XBS 论 文 摘 要  
HT4 SS 本文的论题是绿色营销 内容涉及国际贸易 环境保护 可持续发展以及市场 
营销和企业战略等 它既是当前国际贸易实践中的热点问题 又是市场营销理论研究的前沿 
课题 通过分析它产生的多元背景 经济理论基础和发展现状 试图提醒我国的外贸行业面 
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SM( 国际绿色营销浪潮以及对我国外贸的影响和对策 SM)  
DM( 前 言 DM)  
[KMB][AM] HT HS4 JZ HT3XBS 前 言 ML+  
HT5F 明天总会到来,又总会与今天不同 如果不着手未来,最强有力的公司也会遇 
到麻烦  
HTK JY 2 彼得 德鲁克  
HT4 SS 刚刚过去的 20 世纪是人类历史上科技进步 经济与社会发展最迅速的世纪,也
是 
暴露人类文明潜在危机最明显的一个世纪 随着冷战的结束,对全球的经济和社会发展来说, 
恐怕再也没有比对自然环境的持续掠夺和破坏更能构成威胁了 美国乔治 华盛顿大学的马 
克 斯塔瑞克(Mark Starike)教授曾讲到: 90 年代对于制止和扭转世界范围的生态破坏和 
恶化来讲是关键的年代,这是一个需要立即引起所有企业及管理者极大关注的战略问题  
 























出去的东西,而必须在生产 流通 消费 废弃和再生这一系列环节中接受社会性的评价和 
考验 因此,我们有必要基于绿色的观点来对当今的生产和营销观念进行调整,摈弃那种生产 














英国威尔斯大学的肯 毕提(Ken Peattie)教授,在其所著的 绿色营销 化危机为商机的 
经营趋势 一书中指出: 绿色营销(green marketing)是一种能辩识 预期及符合消费的社 
会需求,并且可带来利润及永续经营的管理过程 不管定义如何,绿色营销有着深刻的微观 
经济理论和可持续发展理论的基础,营销实践上也有需要这一理论指导的紧迫性 尤其是我 







DM( 第一部分 绿色营销浪潮的产生与发展 DM)  
 
[KMB][AM] HT HS4 JZ HT3XBS ML 第一部分 绿色营销浪潮的产生与发展  
HT4 SS 当代科学技术的迅速发展,使人类物质产品极大丰富的同时也加速了对自然资源 
的消耗 而现代营销手段极大地刺激了人类消费欲望的无限膨胀 却极少关心它所必然付出 
的环境代价 但是 资源的稀缺性尤其是不可再生资源在总量上的减少必然限制现有的生产 


















深刻背景 不要一味地从国际政治和政治经济学的角度谴责其为贸易保护主义 遗憾的是  
我国学者对绿色营销的研讨至今尚停留在这一浅显的层面 其实 面临 入世 我们更需 
研究如何应对这一浪潮 并制定响应的对策 而制定对策的前提是对这一问题产生背景的透 
彻了解  
HT HS2 HT4H ML 一 环境问题与国际贸易  
HT4 H (一)环境与环境问题  
HT4 SS 环境是指人类赖以生存和发展的各种因素的总和 它既是人类征服和索取的对 
象 又是人类自身生存和发展的基础 地球上各种环境因素及其物质交换 能量 
流动 和信息传递等相互关系的总和构成环境系统 环境系统具有一定的的自调节能力来维 
持动态的相对的平衡 但周期长 稳定性差 其有限的自净能力完全不足于抵御人类过度的 
侵蚀 环境系统包括自然环境和社会环境两大子系统 简单地讲自然环境就是地球生物圈  
社会环境是由多因素综合构成的人类生存的社会条件 两者是互相依存的关系 连接它们的 




福利,但这些变化也明显付出了巨大的环境代价 引起了日益严重的全球环境问题 例如温 
室效应 水资源危机 自然资源衰竭 土地退化 臭氧层空洞 水和空气污染 噪音和废弃 
物以及人口膨胀 自然资源衰竭 交通拥挤和住房紧张等等 这些环境问题给对人类的生存 
和 
可持续发展构成了越来越严重的威胁 需要注意的是 科技进步和国际贸易并不是造成环 
境问题的根本原因 它们只是起着媒介的作用 环境问题的根本原因是市场失灵和政府干预 
失灵所造成的经济的外部性(也称外部经济效果) 市场失灵是指市场有缺陷 不能正确估价 
和分配环境资源 不能将环境成本内在化于产品和劳务的价格当中 当市场不能反映环境价 
值时 就发生了市场失灵 干预失灵是指政府的政策不能纠正市场失灵甚至造成或加剧市场 
失灵 当政府政策不能纠正甚至反而造成或加剧市场失灵时 就发生了干预失灵 外部经济 
效果是一个经济主体的行为对另一经济主体的福利所产生的效果 而这种效果并没有从货币 
上或市场交易中反映出来 外部经济效果有些是积极的(外部经济) 有些是消极的(外部不 
经济)  
HT4 H (二)国际贸易对环境的影响  
HT4 SS 通常而言 贸易不是环境问题的根本原因 贸易只是影响环境的众多因素中的 
一个 但是 贸易源于市场的发展 对商品与服务的生产和消费起着调节作用 如图 1 贸 
易在产品的生产 销售 消费等环节中起着媒介的作用 本世纪以来国际贸易对世界经济增 
长起到了明显的拉动作用 当前经济全球化趋势的基本载体就是国际贸易 在特定的情况下 
国际贸易会对 
环境产生显著的影响 如某些环境敏感产品和珍贵濒危物种被作为贸易的对象 贸易或许还 
通过影响全球商品和劳务的价格和贸易条件间接影响环境 而贸易自由化进一步扩大了市场 














致力于在一国范围内纠正市场和干预失灵 但是由于国际贸易 这些失灵在国际范围内发生 
并产生了越来越严重的全球影响  
[TPLW1,+50mm 119mm,BP] 
HT4 K JZ 图 1 贸易在产品的生产 销售 消费等环节中的媒介作用  
HT4 SS 国际贸易对环境的影响有正面的也有负面的 国际贸易能给环境保护工作 
提供更多的资金 提高资源的利用效率 从而帮助纠正市场和干预失灵 但是有时 当市场 
和干预失灵时 国际贸易却加剧了环境问题 主要体现三个方面 与产品和劳务国际交换 
相关的产品效应 与市场和经济活动扩张相关的规模效应 与生产和消费活动的分布 
和强度有关的结构效应  
HT HS2 HT4 H STFH 1.产品效应 STBZ  
HT4 SS 贸易是通过特定的具有生态环境影响的产品和劳务的国际交换来影响环境的  
发生正产品效应时 贸易为环境保护技术和服务在全球的扩散提供了机会 扩展了那些对环 
境有益的技术生产的产品所构成的绿色市场 也孕育了对环境有益的投入品的贸易 因而提 
高了生产国和消费国的环境保护水平 不过 在缺少必要的环境管理措施的情况下 贸易 
会通过一些对生态环境系统有直接危害的产品(如 有害废物 危险化学品和濒危物种等)
在 




HT HS2 HT4 H STFH 2.规模效应 STBZ H 
T4 SS 国际贸易对环境的一些影响 归因于其经济活动的规模以及市场增长的扩展作用  
贸易提高了国际市场的效率 产品和劳务能自由流动 能让具有不同资源和优势的国家 克 
服因其自身能力的限制而对增长产生的约束 通过国际贸易 国家和企业增加了收入 为环 
境保护技术和产品投资创造了更多的财政资源 在综合国力提高的基础上,又可以通过增加 
人均收入改善国民素质 提高全民的环境保护意识 一些研究表明 当一个国家的经济繁荣 
到一定水平以后 其环境污染将趋向减少 然而在市场失灵和政府干预失灵的情况下 贸 
易所推动的增长会有负规模效应 导致经济不能持续发展 贸易自由化使经济活动增加并消 
耗更多的资源 贸易的增长会加剧某些不合理的经济活动的分布和强度 在缺少环境政策干 
预时 随贸易自由化而来的某种商品和劳务的产量增长和消费增加会导致更严重的环境退化 
将一个国家内部的市场和干预失灵带到国际社会 并使经济的外部性在国家之间传递 由 
于长期不能将环境成本内在化 不能正确估价生态系统有限的自净能力以及不能很好地界定 
和分配产权等原因 国际贸易带来的市场扩张和经济增长会造成稀有资源的进一步退化 如 
图 2 国内贸易产生的环境问题延伸到国外,从而影响别国的生态系统 国际贸易还通过运
输 
对环境造成了直接的影响 因为运输工具本身就是一个难以控制的移动污染和噪音排放源  
 
HT HS2 HT4 H STFH 3.结构效应  
STBZ HT4 SS 贸易的结构效 
应对环境的影响主要体现在通过贸易条件的改变影响价格,从而改变国际生产和消费活动的 
分布和强度 按照不同国家的自然禀赋与环境条件分配与之一一相适应的经济和消费活动  
使贸易的国家间资源配置效率最大化从而具有正结构效应 当然 贸易的正结构效应对环境 
的影响是间接的 且有适用条件 即如果环境资产能正确估价和计量 并且其价值能包含在 














结构效应 例如 由于市场和环境政策失灵 贸易导致某些工农业生产并没能反映甚至无视 
国家的环境承载能力 而另一些国家的适于某种工业 农业 牧业或林业的自然资源却未得 
到利用  
[TPLW2,+53mm 109mm,BP] 
HT4 K JZ 图 2 国际贸易使局部的生产和消费所产生的环境问题国际化  
HT4 H (三)环境问题对国际贸易的影响  
HT4 SS 环境问题对国际贸易的影响是一种反作用力 其影响也分正 负两方面 正面 
的影响主要是飞速增长的世界绿色市场 绿色产业已成为国际竞争的热点,绿色产品和服务 
在国际贸易中的比重越来越大以及随之而来的环境 社会和经济效益 据联合国环境规划署 
估计 全球绿色产业可望以每年 5 5%的速度增长,到 2000 年达到 3000 亿美元 尤其是我
国外 
贸的主要市场欧美发达国家 例如表 1 所见美国绿色服务和绿色产品市场十年分别增长了
45 
58%和 45 20% 此外据 U S Global Trade Outlook:1995-200.U.S Department of Com 




HTH STFH 表 1: HTSS STBZ 美国绿色产业的状况和预测:1989-1998 年  
HTK BG(! BHDFG6mm,WK54mm,K30mm,K30mm,K30mmW] 
1989 年 1993 年 1998 年 BHDG15mm,WK54mmZQ*2,K30mmYQ2,K30mmYQ2,K30mmYQ2W] 
绿色服务业产值(亿美元) 绿色产品产值(亿美元) 509 1115 624 1335 741
1 
619 BG)F  
HT4 F 资料来源 经济与合作发展组织(OECD)1996 年华盛顿绿色产业会议文献  
HTH STFH 表 2 STBZ HTSS 中国绿色产业市场预测(亿元)  
HTK BG(! BHDFG6mm,WK43mm,K25mm,K25mm,K25mm,K25mmW] 
[]1993 年 []2000 年 []2005 年 []2010 年
BHDG23mm,WK43mmZQ*2,K25mmYQ1,K25mmYQ1,K25mmYQ1 
,K25mmYQ1W]绿色环保设备生产 绿色技术服务 绿色产品 104 11 14 310 150
 
30 620 300 65 1140 560 165 BG)F  
HTF 资料来源 中国环保产业 1999 年 10 月 中国环保产业市场发展分析  




的显著变化 这将对现有贸易格局产生冲击 发展中国家的总体市场份额会有所减少 而某 
些传统出口商品的出口大幅度下滑 (见本文第三部分的分析)如表 3 所示 绿色环保技术领 
先的发达国家早已取得了绿色成本的比较优势 而发展中国家和新兴工业国家由于绿色营销 
意识差 环保投入少 技术落后 起步晚等原因对日益加强的国际环境管理措施缺少应对办 
法 因而使其绿色产品和服务的国际竞争力方面较之发达国家有一定差距 也因此导致了国 













国家环境标准 国际环境标准等 这些可称为绿色贸易壁垒的非关税管制措施对发展中国家 
来说是发展国际贸易的巨大威胁 当然 发达国家的经济也会受到影响  







[BHDG2,WK5,K3,K3,K3,K3,K3,K5,K3,K4W] 环 境 贸 易
[]+1113[]+478[]+720[]+14[]+14[]-19[] 
-7[]-286[BG)F] 
HTF 资料来源 ECOTEC the UK industry: Succeeding in the Changing Golbal 
 Market,HIMSO,London.  
 
HT HS2 HT4H ML 二 绿色营销浪潮的产生与发展及其背景  
HT4 H (一)绿色营销的产生与发展  
HT HS2 HT4 H STFH 1.绿色浪潮的形成过程 STBZ  
HT4 SS 绿色营销也被称为环境营销或生态营销 是指企业引入环境价值观念和社 
会责任观念 以对环境负责的态度经营与销售 在满足消费者需要的同时也符合环境保护要 
求的一种可持续发展的营销模式 绿色营销要达到的主要目标有:减少资源的利用 减少特 
定产品的能源消耗 减少产品生产 运输 销售以及消费过程中的污染和废弃物 消除产品 
中潜在的有害物质 避免产品对特定物种 生活环境或文化的危害 就保护环境的问题对消 
费者和雇员进行广泛的宣传 增进消费者购买更加有益环境的产品的愿望 树立绿色特点的 
企业形象等 绿色营销产生和发展于本世纪 70-80 年代 90 年代形成全球化的绿色浪潮
 
1962 年美国作家莱切儿 卡逊 寂静的春天 一书的出版,以冷战时期美国五大湖区重工业 
和化学工业对周边环境造成的严重污染及连锁反映为背景 用文学的语言告诉美国人环境污 
染将给来年的美国带来死一般的春天 引起社会对环境问题的警觉 70 年代人类对地球有
限 
资源指数增长效应的研究结果再一次震惊了世界 部分企业开始引入社会责任和社会营销观 
念 在消费观方面也首次提出 有责任的消费 的口号 1972 年 联合国人类环境会议宣
言 
通过 同年 增长的极限 一书的出版 给不顾生态环境代价而沉溺于单纯经济增长的 
传统理念敲响了警钟 1973 年 1 月 联合国环境规划署(UNEP)成立 标志着环境问题进入
了 
国际合作的视野 80 年代初 3 个重要文件的发表标志绿色环保运动的发展进入到影响政策
制 
定的重要阶段 它们是 美国勃兰特委员会的 北方与南方,生存规划 美国环境质量委 
员会 全球 2000 年报告 和 世界资源保护战略  
进入 90 年代 绿色浪潮全球化并深入到企业具体的经营管理和市场营销方面 1991年 4 月
国 














了重要影响 1992 年联合国环发大会与 里约热内卢环境与发展宣言 和 21 世纪议程
为 
各国将环境问题纳入可持续发展战略并制定相应政策提供了国际法的依据  
HT HS2 HT4 H STFH 2.绿色浪潮席卷全球 STBZ  
HTSS (1)WTO(世界贸易组织)重视贸易与环境问题 从组织框架来看 
WTO 自其正式成立的那一天起(1995 年 1 月 前身是 GATT 即关贸总协定)就设立了 贸易
与环 
境委员会 直属总理事会 其主要职责是监测国际贸易及环境手段 协调贸易和环境的关 
系 探索全球环保-贸易-可持续发展相互促进的最佳模式 WTO 充分发挥 贸易与环境委员 
会 的作用 组织精干力量深入调查研究全球各种环境问题 多次召开 关于贸易 环境和 
可持续发展 的专题研讨会 从法律基础来看 WTO 有多个协定对环境与贸易问题作出了规 
定 在 建立世界贸易组织的马拉喀什协议 中规定了 WTO 的三条宗旨 对比 GATT 的宗旨
有 
了很大改进 主要是增加了环境和可持续发展的内容 其中头两条是 第一 WTO 的活动的 
宗旨和目的是 实现世界经济的可持续发展 为此 必须 最合理地利用世界资源 保护 
和维护环境 第二 以符合不同经济发展水平下各自需要的方式 加强相应的环保措施 
贸易的技术壁垒协定 规定 只要是为了保护人民 动植物的生命 健康和环境 且 
不构成武断或不合理的差别待遇 不构成对国际贸易的变相限制 缔约方可制定技术性的规 
定 补贴和反补贴措施协定 规定 若有助于消除严重的环境压力 且采取最合适的环境 
手段 可考虑接受环境补贴 卫生与植物检疫措施协定 的大部分内容与生态环境保护密 
切相关 服务和贸易总协定 的第 6 7 条均与环境保护有关 第 14 条还规定了服务贸易
的 
一般例外 即缔约方对国际服务贸易不得实行限制和歧视 但为了保护人民 动植物的生命 
和健康的措施除外 与贸易有关的知识产权协定 鼓励各国更多地进行环境保护技术的研 
究 创新 转让和使用 (2)许多国家和地区的政府倡导 绿色革命 受上述这些国际 
协定的影响 众多国家和地区都在开展 绿色革命 美国政府积极推广 生物技术  
生态工程 环境工程 等绿色技术 大搞生态农业和生态工业 发展 生态产业群  
日本政府制定了以 21 世纪新地球 为题的绿色地球百年行动计划 各企业争先恐后地生
产 
绿色产品 开展 绿色营销 目前已生产经营绿色产品 3600 多种 居世界前列 欧盟不断 
增加对环境保护研究和发展环保技术 环保产业的投资 在税收 信贷 出口政策上扶植绿 
色产品的生产 加快绿色能源和可再生资源的开发利用 许多发展中国家也积极参加 绿色 
革命 加强环境保护 追求可持续发展模式 有些国家为保护和促进本国绿色产品和服务 
的出口 对绿色产品 技术或服务的出口采取专项的政府补贴 低息贷款等优惠措施 称为 
绿色补贴 按世界贸易组织修改后的 补贴和反补贴措施协定 这类补贴是 为促进 
现有设施适应法律和规章所规定的新的环境要求而给予有关企业的资助 它属于不可申诉 
的补贴范围 因而为越来越多的国家所采用 (3)前景广阔的绿色产业  
绿色产业 是指产品和服务用于防治环境污染 改善生态环境 保护自然资源 有利于优化 
人类生存环境的新兴产业 它不仅包括生产环保产品的环保工业及环保技术服务业 而且广 
泛渗透在一 二 三产业的各个领域 部门 为整个国民经济的可持续发展服务 美国每年 
都投入几百亿美元发展绿色产业 是当今世界上最大的环保设备出口国 每年环保设备对外 
贸易顺差超过 60 亿美元 德国在 80 年末成立了世界上第一家 绿色银行 命名为 生态
银 













环保设备年均出口额达 360 亿马克 超过钢铁出口 日本政府自 1993 年起 推行综合能源
环 
境政策 投资 5000 亿日元 之后逐年增加 扶植绿色产业 促使产业结构和能源结构向与
环 
境协调方向转变 据测算 从 1993 年到 1999 年 在日本经济停滞不前的情况下 绿色产业
创 
造的增加值年均增长率超过 5% 据联合国有关组织对世界 90 家投资和商业银行的调查 今
后 
15 年全世界对绿色产业的投资和贷款的银行数量将增加 2 倍 投资和贷款金额将增加 6 倍
有 
资金的支持 绿色产业必将成为 21 世纪的支柱产业之一  
(4)丰富多彩的绿色市场  
绿色产业的蓬勃发展在世界上开辟了一个由绿色产品 绿色技术 绿色服务等构成的丰富多 
彩的绿色市场 成为国际贸易的新的增长点 世界银行的统计数字表明 1992 年全球绿色
市 
场价值为 2100 亿美元 1997 年扩大为 4500 亿美元 预计到 2010 年将突破 10000 亿美元
当前 
国际市场上绿色产品层出不穷 从绿色能源 绿色食品到绿色家电 绿色汽车 绿色住宅 
等等 而其核心是绿色环保技术 再加上绿色资金和服务 正形成一个绿色整体大市场 在 
美国 新产品中绿色产品的比重 1990 年仅为 5% 1999 年提高到 80% 目前 德国 日本
等 
国开发的新产品中 绿色产品都占 60%以上 美国克里夫芝市场预测公司 1999 年的调查表
明 
美国的绿色产品已占国内生产总值的 20%左右 德国等欧洲国家的绿色产品率约为 15%
未 
来 10 年 国际绿色贸易将以年均 15-20%的速度增长 绿色消费浪潮是绿色市场的原动力
消 
费市场已显现出从单纯追求商品价格与市场供求的变化转向为追求商品和消费质量的变化  
据经合组织(OECD)统计 带有绿色标志的产品日益博得消费者的青睐 77%的美国消费者表 
示企业环保形象会影响他们的购买意向 67%的荷兰人 80%的德国人在购物时会考虑环境因 
素  
HT HS2 HT4 H STFH 3.企业的绿色营销实践 STBZ  
HT4 SS (1)企业 ISO14000 系列标准的认证热潮 ISO14000 系列标准是国际标准化组织
(I 
nternational Organization for Standardization,简称 ISO)1996-1997 年颁布的一个系列 
的环境管理的国际标准 它包括了环境管理体系(EMS) 环境审核(EA) 环境标志(EL) 环 
境行为评价(EPE) 生命周期 P 评估(LCA)等 旨在指导各类组织(企业 公司)取得和表现正 
确的环境行为 客观上说 ISO14000 系列标准统一了环境管理体系的基本要求 有助于消
除 
发达国家自己设立的贸易壁垒 但其自身又是一种贸易壁垒 尤其对行动迟缓的发展中国家 
来说 因为发达国家自己颁布的环境标准高于或基本等同与 ISO14000 系列 而发展中国家
的 














首先引起了工业化国家的重视 在这些国家的企业中掀起了环境管理体系认证的热潮 如 
表 4 截止到 1998 年底 通过 ISO14000 认证企业数量排名在前 30 位的国家和地区绝大多
数是 
发达国家 在 ISO14000 系列环境标准的影响下 德国企业意识到国际贸易 市场竞争越来
越 
多地受到环境问题的影响 因此在改进企业环境行为政策及行动方面起着率先作用 包括在 
国际贸易战略中增加具有环境意识的技术 产品和服务 以加强国际竞争力 德国奥迪汽车 
的两家主要工厂NECKARSULM和 INGOLSTADT分别于1995 年和 1997年通过欧盟环境管理评审
和 IS 
O14000 认证 并推出了涡轮增压环保发动机 其耗油量比传统的自然吸气发动机降低 40%  
同时还致力于开发电力概念车奥迪 DUOI 以消除废气排放 德国在绿色营销方面的领先地位  
对欧盟 美国和日本的影响很大 瑞典的 VOLVO 汽车将严肃的环保观念贯穿于整个组织工作 
包括开发和推广具有最佳环境效益的高标准产品 采用有利于环境的生产流通程序 开发 
对环境影响最小的高效运输系统 确保其合作伙伴实行同等的环保措施 以及在产品开发和 
生产中选用有利于环境并可回收利用的材料等 ISO14000 系列标准在美国的推广过程 是
以 
大型跨国公司为先导 政府部门积极试点推广 从而带动中小企业进行的 美国杜邦公司
19 
90 年成为全球首家回收氟利昂的公司 它还计划在未来 30 年内把自己变成真正的 绿色公
司 
麦当劳 埃克森等大公司每年都拿出 10 亿元以上的资金来改善企业的环保素质 因为他 
们意识到 绿色产品将是 21 世纪的主要产品 是进入国际市场的前提条件之一 日本索尼  
精工 松下电器的所有工厂已于 1998 年底前取得了 ISO14000 认证 在我国 目前只有海尔
电 
冰箱集团 厦门ABB开关有限公司 北京松下彩色显像管有限公司等少数企业获得了ISO1400 
0 证书 据不完全统计 自 1996 年 9 月 1 日 ISO14000 标准正式颁布 至 1998 年 9 月 全
球共有 57 
00 家企业和组织获得了 ISO14000 标准认证 其增长趋势见图 3 而根据美国全球环境与技
术 
基金会(GETF)的一份研究报告指出 根据现在的市场趋势 预计到 2002 年 全球将有 15
万家 
企业进行 ISO14000 系列标准的认证  
 
 
HTH STFH 表 4 STBZ HTSS 通过 ISO14000 认证企业数量排名在前 30 位的国家和 
地区  
HTK [BG(!][BHDFG2,WK8,K8,SK8,K8W]国家(地区) 认证企业数 国家(地区) 认 
证企业数 



























HTF 资料来源 ISO14000NET 网站下载 1999 年 1 月 1 日 HTSS  
[TPLW3,+60mm\.100mm,BP] HT4 K JZ 图 3 ISO14000 环境管理标准认证增长趋势  
HT4 F 资料来源 国家环保总局华夏环境管理体系审核中心  
 
HT4 SS (2)企业流行 环境标志 制度 环境标志(Environment Label)也称 生态标 
签 环境选择 等 它是一种贴在产品上的图形 它向消费者明示和证明该产品不仅质 
量符合环境标准 且在生产 使用和处置等过程中也符合规定的环保要求 世界上最早的环 
境标志是 1987 年前西德的 蓝色天使 环境标志计划 之后 加拿大 日本 法国以及芬
兰 
等北欧国家也相应实行了环境标志制度 我国也颁布了环境标志制度 目前 世界上已有几 
十个国家和地区已经或正在建立自己的环境标志制度 环境标志制度的流行对国际贸易的影 
响很大 由于消费者是环境标志制度的核心 获得环境标志就是获得国际贸易的绿色通行证 
环境标志制度有利于企业改变制造工艺 进行技术革新 开发新产品 从而有利于国际竞 
争 环境标志是企业形象和产品的最好广告 (3)清洁生产技术和绿色包装制度的日益普 
及 清洁生产是指在产品生产过程和预期消费中 既合理利用资源 把对人类和环境的危害 
减至最小 又能充分满足生产和消费需要 使经济和社会效益最大化的一种生产模式 相对 
于过去的 末端治理 清洁生产注重污染预防和生产全过程污染控制 欧盟早于 1979 年就 
开始推行清洁生产 联合国环境规划署也于 1989 年开始在全球范围内推行清洁生产 世界
上 
越来越多的企业积极采用清洁生产技术 建立良好的生产环境 注意节约能源和资源以及对 
相关合作方施加环境影响 目前 美国 澳大利亚和荷兰等发达国家在清洁生产立法 组织 
机构建设 科研和信息交换 示范项目和推广等领域已取得明显成效 在发达国家 清洁生 
产技术特别体现在附加值高 占有市场份额很大的产业上 如石油化工 机电产品等方面  
这无疑给发达国家的出口贸易增添了发展后劲 我国一些大型中外合资也开始重视清洁生产 
例如上海大众汽车有限公司把汽车的设计 制造 试验 销售和售后服务的整个过程的清 
洁生产作为公司重要战略 绿色包装制度指能节约能源 减少废弃物 易于回收 
循环再利用 易于自然分解不污染环境的包装 目前在发达国家广为流行 新型的绿色包装 
材料 正成为绿色国际市场新的卖点 例如一种由聚酯 尼龙 铝箔 聚乙烯复合制成的软 
包装容器 Cheer Pack 在日本和欧洲大受青睐 已广泛用于饮料 食品 医药 化妆 清洁
剂 
工业用品的包装 其使用后的体积仅为传统容器的 3-10% 简化包装 可回收再生 多功 
能包装 以纸代塑料包装等悄然兴起 正在成为包装的热潮  
HT4 H (二)绿色营销产生与发展的多元背景  
HT HS2 HT4 H STFH 1.企业哲学背景:营销观念的变化  













但是 营销对资源的巨大耗费和环境退化同样也负有责任 全球生态和全球经济之间已经 
形成了相互依赖的关系 营销活动不可能把自己同环境问题孤立开来 营销必须考虑满足消 
费者需要时所耗费的资源 并考虑消费行为对生态环境的影响 在传统的市场营销观念里  
企业虽然也强调满足顾客的需要是企业的最高宗旨 但其根本目的仍然是尽一切手段来刺激 
消费者的购买欲望 实现最大利润 往往置消费者长期利益和社会利益于不顾 特别是未将 
满足消费者的精神需要和减少对环境造成的污染作为企业的营销目标 随着环境问题的日 
益突出和消费观念的变化 许多企业逐渐认识到 营销在经济发展中的关键作用只有在实现 
了可持续营销后才是值得称道的 即在满足现代人的需求的同时不牺牲子孙后代的利益 这 
意味着必须摈弃大量消费资源的非持续发展模式 一味通过不断增加商品数量来满足消费者 
的物质需求而不努力改善生活质量的营销实践 会对本来就不堪重负的环境资源增加过快过 
重的负担 可能会向未来欠下债务 当前 许多企业的营销观念正经历着从传统营销观念  
跨越 80 年代流行的所谓社会营销观念 向绿色营销观念转变的过程 绿色营销观念是社会
营 
销观念的进一步发展 营销的目标从最大限度地刺激消费转为追求可持续消费 营销服务的 
对象从单纯的消费者扩展到 消费者和社会 满足消费者作为完整的 人 的多样化需求 
更加注意把顾客的需要和期望引导到符合生态环境保护要求的产品或服务上来 不仅如此 
绿色营销观念注重企业的整个产品生命周期对环境造成的影响 注重与供应商 分销商的 
环境整合  
HT HS2 HT4 H STFH 2.国际市场背景 消费观念与市场需 
求的变化 STBZ  
HT4 SS 市场营销的对象首先是消费者 因此 消费观念及其国际市场需求的变化是企 
业开展绿色营销的基本背景 消费者环境意识的提高,使消费需求发生重大变化 这尤其体 
现在发达国家 美国 哈佛商业评论 1991 年对全世界 12000 名企业经理进行的一项民意
测 
验表明 在这些经理最关心的社会问题中 环境问题列在第二位 美国市场协会(Amercian  
Marketing Association,AMA)开展的另一项研究发现 人们对环境商品的关注已经成为影 
响全球营销的最重要因素 另外还有一些研究发现 现在消费者也逐渐在消费行为中体现自 
己对环境的关心 表现在 消费者进行购买决策时 不会单纯考虑产品能否很好地满足自身 
的需要 还会考虑产品对自然和社会环境的影响 在西方发达国家 消费者现在已经越来越 
愿意为绿色产品支付更高的价格了 根据人们的环境意识而制定战略已成为许多公司的营 
销理念 发达国家往往是发展中国家的主要市场 更是我国外贸能否实现新的增长的关键  
正如图 4 所示 对 16 个国家和地区的 4600 次访问调查发现 超过 4/5 的受访者对 我非常
担心 
国家(地区)的环境 抱有同感 超过一半的受访者同意 以较低的增长速度换取污染的减少 
由此可见 环境问题已越来越成为消费者观念意识中的主流 环境问题所导致的需求变 




上确立新的竞争优势,保证企业经营的持续成功 据报道 英国 14 家最大的绿色公司平均税 
前利润达到 31% 远远超过非绿色企业的水平 美国大西洋富田公司(ARCO)最近推出了一种 
减少废气排放的很干净的绿色汽油 其销售量猛增 奥迪汽车公司 1997 年开始推出的涡轮
鼓 













上涨 安装这种发动机的汽车销量迅速增长 而日本丰田和德国大众的电动车计划也日益受 






HT5 SS JZ [HJ] FK(W+24mm\.33mmZQ0 各国(地区)总平均 54%非常同意 32%同 
意 10%不同意 3%强烈不同意 FK) FK(+22mm\.33mmZQ*2  
[FK(WB8001+4mm\.11mm][FK)] 同意  
[FK(+3mm\.10mm][FK)] 非常同意 FK)  
HT5 SS 安格斯 里德(Angus Reid)民意调查 16 个国家(地区) 4600 名被访者 1992 
年 样本容量不同 8%的误差范围 [HT5][HJ1*9]  
JZ HT4 K 图 4 我非常担心国家(地区)的环境  
HT4 F 资料来源 CNN/Angus Reid Group World Poll(1992)Cited in Ottmann. HTSS 
 
HT HS2 HT4 H STFH 3.法律背景 国际环保法规和国际环境标准的日益 
加强 STBZ HT4 SS 国际贸易造成的环境问题具有跨越国境的特点 进口国的消费 
者在购买商品时很少关心出口国家在生产该产品时产生的污染,因而使对污染不加限制的国 
家生产的产品 比之实施较高环境标准的国家生产的商品 在国际市场具有短期的成本和价 
格优势 因此 如无国际合作,要实施绿色营销的难度很大 实际上 因环境问题而在国际 
经贸领域已形成日益复杂的环保立法 到 1992 年底已有 152 个国际环保条约出台 90 年代
以 
来有关环境保护的国际公约对国际贸易产生的影响日趋明显 具体表现在 推行世界性的生 
态环境保护战略 建立国际性环保组织和制定国际性环保公约 对跨国经营的国际规范等  
国际绿色立法的种类繁多 有社会责任立法 如美国产品责任法 关于人身伤亡责任欧洲公 
约 消费者保护宪章 环境保护立法等 有完整的国际社会绿色法律体系包括国际性法律  
如 联合国海洋公约 关于耗损臭氧层物质的蒙特利尔议定书 气候框架公约  
此外 还有一系列复杂的国际绿色协议 如贸易技术壁垒协议(TBT) 卫生与植物卫生措施 
协议(SPS) 多边环境协定(MEAS) 关于濒危物种贸易与生物多样性方面的公约 关于保护 
臭氧层的协定 关于控制危险废物越境转移极其处置的巴塞尔公约 国际环保法规的制定和 
实施 将使污染环境产品的国际市场被绿色产品和服务所代替 除了国际环保法律法规  
进一步的还有环境管理的国际标准 虽然它不是一种强制的规定 而是企业自愿实行 但它 
对国际贸易的影响丝毫不压于国际环保法规 因为它是世界上第一个为大多数国家所承认的 
的国际通用的环境标准 如 ISO14000 国际环境管理系列标准 它将环境管理纳入企业的 
制度 应用领域十分广泛,涵盖了企业所有的管理层次 强调从产品的设计 生产 使用到 
处置的全过程的污染控制 并通过建立严格的操作控制程序,保证企业环境目标的实现 欧 
盟也制定了绿色法规 EEC1836/93 号(EMAS)- 工业企业自愿参与生态管理和审核规划 以排 
污企业应当负赔偿责任为原则 要求企业合理利用资源 使用更为清洁的技术 HT  
HS2 HT4 H STFH 4.国际贸易背景:绿色贸易壁垒 STBZ  
HT4 SS WTO 乌拉圭回合 贸易技术壁垒协议 的订立标志绿色壁垒的形成 绿色贸易
壁 
垒是指在国际贸易领域 发达国家通过立法 制定繁杂的环保公约 法律 法规和标准 标 













导致的环境污染而引起 主观上是由于发达国家与发展中国家之间存在的巨大差异 如文化 
和价值观的差异 经济发展水平和技术水平的差异 环境意识和立法的差异等引起 绿色 
贸易壁垒的主要形式有: (1)绿色关税和市场准入 发达国家对一些污染环境的进口产品
课 
以进口附加税,或者限制 禁止其进口,甚至对其实行贸易制裁 例如美国为保护汽车工业而 
颁布的 防污染法 (2)绿色技术标准 发达国家或联盟组织根据自己的经济技术水平 
所制定进口产品的标准 发展中国家很难达到 例如英国的 BS7750 环境管理体系 欧洲联
盟 
的生态管理和审核法案 EMAS 等 (3)绿色环境标志 是由政府部门或公共 私人团体依据 
一定环境标准向有关厂商颁发的 证明其产品符合本国环境标准的一种特定标志 标志获得 
者可把标准印在或贴在产品或其包装上 它向消费者表明 该产品从研究开发 生产 销售 
使用 到回收利用和处置的整个过程都符合环境保护要求 对环境无损或损害极少 如德 
国的 蓝色天使 ,加拿大的 环境选择 ,日本的 生态标志 等 (4)绿色包装制度  
指能节约能源,减少废弃物,用后易于回收或再生,易于自然分解,不污染环境的包装 (5) 
绿色卫生检疫制度 就是发达国家除了对进口产品实施通常的卫生检疫之外 还要增加专门 
的绿色检疫 看进口产品中是否存在对本国环境造成明显的或潜在的污染 1996 年欧盟
国 
家因绿色贸易壁垒而禁止进口的产品达 220 多亿美元 其中源自发展中国家的产品占 90%
绿 
色壁垒对我国外贸的出口也已构成严重压力和挑战 据中国国际绿色化学高级研讨会称 19 
99 年我国受限制商品价值达 114 亿美元  
绿色贸易壁垒的出现导致导致发展中国家和发达国家之间旷日持久的争论 发展中国家为追 
求国际贸易的增长 认为发达国家设置的绿色贸易壁垒对发展中国家是不公平的,本质是  
生态倾销 理论下的新贸易保护主义 主要理由是 环境管制差异造成的产品投入成本差 
异 其对市场竞争力产生的影响不应过分强调,环境成本只占 1-2% 发展中国家的产品竞争 





作为开展国际贸易的基础 他们认为 任何国家有权采取关税和非关税措施 控制甚至禁止 
污染环境产品的进出口 尽管存在争论,但就国际贸易的发展应在保护环境的基础上进行 
双方仍然取得了共识 贸易自由化历来被认为是推动全球经济增长的引擎,而贸易自由化又 





围的延伸,使外部性充分内部化 庇古税就是排污税 它是由英国经济学家庇古最先提出来 
的 它是根据排污者对环境造成危害的程度所征收的一种税 其目的是用税收来弥补私人成 
本和社会成本之间的差距 主张绿色贸易壁垒的国家认为 非绿色营销的产品在本国的生产 
过程中未实行庇古税压力下的绿色生产管理 由于产品出口 不会对本国的环境和消费者造 
成损害 因而容忍将外部不经济向进口国转移 或虽考虑到消除生产的外部性在生产环节征 
















益的消极行为 发展中国家对外贸易片面追求短期增长 以及劳动密集型 资源耗费型和污 
染引进型的进出口贸易形式 将进一步拉开与发达国家的距离,在国际贸易新的一轮竞争中 
处于更加不利的地位  
HT HS2 HT4 H STFH 5.其他背景:社会 技术 文化与政治 STBZ  
HT4 SS 社会背景方面 80 年代以来,全球发生多起重大环境灾难 
以及全球整体生态环境的恶化,引起人们对环境状况的广泛关注和环境意识的提高 而 90
年 
代在国际贸易领域发生的欧美肉类制品 二恶英 事件和比利时可口可乐中毒事件使国际 
社会的环境意识和自我保护意识大大加强 技术背景方面 技术进步是一柄双刃剑 技术进 
步是现代经济增长的主要源泉 但它在促进人类物质文明的同时也加速了对环境的破坏 而 
技术进步又为绿色营销提供了技术上的可能 如能源技术和生态技术等 可以说 技术进步 
让人憧憬又使人警惕 文化背景主要是人们价值观念的的变化 人类知识总量的增长正改变 
着人们的价值观念进而影响消费偏好 经合组织(OECD)的一份调查报告显示人们不仅要求在 
物质产品和服务的数量和质量上得到满足,同时也要求在环境质量上得到满足 这反映着一 
种绿色价值观念的形成 在发达国家 环境问题使企业面临内部雇员和社会道德观念的巨大 
压力 企业内部雇员要求改善工作条件和待遇,从事清洁生产 公众则要求企业将道德和竞 
争力结合起来,将环境保护纳入企业的价值坐标体系 此外 还有政治背景 90 年代以来  
绿色党团在欧洲许多国家的政治生活中起着越来越大的作用 许多政党将环境保护引为自己 
的基本政策,积极参与环境立法,这推动了绿色运动的迅速发展 LM  
 
DM( 第二部分 绿色营销的经济学基础 DM)  
[KMB][AM] HT HS3 JZ HT3XBS ML 第二部分 绿色营销的经济学基础  
HT HS2 HT4H ML 一 微观经济理论  
HT4 SS 微观经济理论中涉及环境保护与经济发展的关系限于一个企业或一个国家的内 
部 国际贸易中的环境保护与绿色营销问题虽然看起来更像是宏观经济问题 但微观理论可 
以提供有关绿色产业政策的基础  
HTH (一)绿色消费者剩余  
HTSS 一种物品的总效用与其市场价值之间的差额称为消费者剩余 消费公共物品(如水 
空气 公园 公共交通等)时存在着边际效用递减规律 但消费者未按照消费第一单位时 
所获得的最大的效用来支付价格 而是按照最后一单位的价格支付全部的消费单位 因 
此得到了成本之上的效用剩余 消费者剩余衡量了消费者所得到的超过他们为某一公共物品 
所支付价格的额外效用 这说明 商品的价格并不总是等同于其价值 由于环境价值的客观 



























销予积极的支持 遗憾的是 在环境保护中的政府行为一般仅停留在生产环节上且被动地进 
行 如征收排污费等 能否考虑对企业的绿色营销过程给予税收等方面的支持使绿色消费者 
剩余转化为实际的经济价值 也就是要给环境资源的利用或保护环境的行为给予合理的市场 
价格即影子价格 以真实反映环境代价的机会成本 如果这样 绿色营销将 21 世纪的朝阳
产 
业  
HTH (二)环境库兹涅茨曲线及其修正  
HTSS 库兹涅茨在 50 年代提出一个假说 
即在经济发展过程中 收入差距先扩大再缩小 形成一条倒 U 形曲线 被称为库兹涅茨曲 
线 根据粗略的观察发现 在经济发展过程中 环境也同样存在先恶化后改善的情况 例如 
一些新兴的发展中国家包括中国在内 环境污染随着经济的发展越来越严重 而欧美日等发 
达国家的环境状况却得到很大改善 一些环境经济学家据此提出存在环境库兹涅茨曲线的假 
说 如图 5  
[TPLW5,+55mm\.115mm,BP] 
HT4 K JZ 图 5 环境库兹涅茨曲线及其修正  
HT4 SS 可以这样解释 在经济发展的较低阶段 由于经济活动和消费水平较低 环境 
资源耗费和环境污染的水平也相应较低 在经济起飞阶段 资源的耗费和迅速增长的消费所 
产生的废弃物造成环境恶化 在更高的经济发展阶段 经济结构的改变使污染产业大幅度减 
少或得到根本的治理 经济发展带来的资金积累用于环境保护的投入的增加 以及人们环境 
意识的提高 使环境状况得到改善 环境库兹涅茨曲线是从部分发达国家经济发展过程的 
长期时间序列数据中得到的 但现在国际社会对环境问题的认识的普遍提高 以及发达国家 
在经济全球化趋势下出于对自己国家环境的保护的需要 在国际经济贸易领域里已不可能容 
忍发展中国家按照环境库兹涅茨曲线经过先污染后治理的看似必然的过程 因此 发展中国 
家政府在经济发展过程中应主动设法降低环境库兹涅兹曲线的弧度 或者说 在倒 U 形曲线 
上找到一条水平的通道 以尽快缩短与发达国家在环境管理上的差距 否则发展中国家的劳 
动力成本的比较优势会遭遇发达国家绿色贸易壁垒而减少在国际市场 特别是新兴的绿色市 
场的份额 在我国 对外贸易对经济的增长起着重要的拉动作用 发达国家又是我国的主要 
市场 政府应在政策 法规 资金 技术和宣传教育方面起到宏观导向作用 而外贸企业自 
身应尽早树立绿色市场意识 调整出口产品结构 逐步向国际环境管理标准靠拢  
HTH (三)国际贸易的外部性与国际市场失灵的解决 HTSS  
 
HT HS2 HT4 H STFH 1.国际市场失灵的产生 STBZ  
HT4 SS 如图 6 所示 在国际贸易领域 环境问题使国际市场的资源配置的效率偏离了
帕 
累托最优状态 设 A 国为一个发展中国家 B 国为一个发达的工业化国家 假设国际贸易市
场 
是完全自由竞争的市场 且不存在环境污染商品和劳务的国际流动 按照福利经济学(Welfa 
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